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Математичне моделювання сучасних фізичних, технічних, інфор-
маційних процесів приводить до необхідності складення та розв’язку 
рівнянь математичного аналізу, що містять функції багатьох змінних. 
Розв’язання таких задач значно спрощується при застосуванні метода 
невизначених коефіцієнтів до відповідних дробово-раціональних фун-
кцій при розкладі на найпростіші дроби. Слід відзначити, що, напри-
клад, розклад функції декількох змінних на найпростіші дроби засто-
совується при розв’язку деяких задач математичного аналізу,  що 
пов’язані з обчисленням інтегралів при знаходженні об’ємів випуклих 
багатогранників та ін.  
Розглядається раціональна функція f(t)=1/(a1(t)a2(t)… an(t)) [1], 
де t = (t1,t2,…tm) - вектор змінних; 0
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a a tt  – лінійні форми. 
Для функції однієї змінної t1 вираз трансформується при розкла-
данні на суму простіших  дробів до виду: 
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де еі – корні многочленів a1(t1), a2(t1)… an(t1). 
Для розкладу функції декількох змінних застосовується поступо-
вий розклад функції f(t) відносно кожної змінної.  
В роботі представлений алгоритм розкладу функції f(t) при 
t = (t1,t2), яка задана раціональним дробом  на суму найпростіших дро-
бів. Розклад проводився поступово відносно кожної змінної.  Сформо-
ваний алгоритм роботи та зроблені висновки щодо особливостей за-
стосування даного метода. 
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